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Résumé : 
 
La population de girafes (Giraffa camelopardalis) du Niger correspond aux derniers 
représentants de la sous espèce peralta qui occupait toute l’Afrique de l’Ouest au début du 
XXIème siècle. Cette population en augmentation depuis leur protection dans les années 70 
compte aujourd’hui environ 150 individus. Elle partage avec l’homme un même territoire 
mixte de savane et de cultures. Cette étroite cohabitation commence à poser des problèmes, 
certaines cultures ayant été attaquées par les girafes. Une enquête dans les 34 villages de la 
zone précise que ces dégâts concernent le niébé en champs et dans les greniers et les 
mangues dans les vergers, en particulier aux périodes critiques pour l’alimentation de la 
girafe. Elle montre aussi que la perception des girafes est fréquemment négative mais peu 
dépendante des dégâts subis individuellement. A court terme, les solutions de protection des 
cultures existent mais ne sont encore que rarement utilisées par les paysans. A plus long 
terme, une question reste posée : jusqu’où la densité de girafes pourra-t-elle s’accroître dans 
un espace de plus en plus colonisé par l’homme? 
 
